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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
Motto : 
“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama 
kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu 
urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya kepada 
Tuhanmulah engkau berharap”. (Q.S. Al-Insyirah: 6-8) 
“Ketahuilah olehmu, bahwasannya datangnya pertolongan itu bersama dengan 
kesabaran”. (HR. Turmudzi, dari sahabat Ibnu ‘Abbasradhiallahu ‘anhuma) 
“Allah tidak akan mengubah nasib kaum sebelum kaum itu sendiri yang akan 
mengubahnya”. (Q.S. Ar-Ra’ad ayat 11) 
Persembahan : 
1. Allah SWT yang telah memberikan kesehatan dan 
karunia-Nya. 
2. Keluargaku, teruntuk bapak ibu tercinta atas doa restu 
dan dukungannya selama ini. 
3. Kakak-kakakku yang terus memberikan semangat buat 
kesuksesanku. 







Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT karena berkat Rahmat 
dan Karunia-Nya  penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul 
: “ANALISIS RETURN ON ASSETS (ROA), RETURN ON EQUITY (ROE) 
DAN CURRENT RATIO (CR) TERHADAP NILAI PERUSAHAAN PADA 
PERUSAHAAN ROKOK YANG TERDAFTAR DI BRSA EFEK 
INDONESIA (BEI) TAHUN 2012-2015”. 
Dalam penyusunan dan penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari bantuan, 
bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan 
ini dengan segala kerendahan hati penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih 
kepada: 
1. Bapak Dr. H. Mochammad Edris, Drs., MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi 
Universitas Muria Kudus yang telah mengesahkan judul penelitian sebagai 
bahan penulisan skripsi sehingga penulisan skripsi berjalan lancar. 
2.  Bapak Noor Aziz, SE., MM selaku Ketua Progdi Manajemen Fakultas 
Ekonomi Universitas Muria Kudus yang telah memberi izin untuk 
mengadakan penelitian dalam penulisan skripsi ini. 
3. Bapak Dr. Drs. Joko Utomo, MM selaku dosen pembimbing I yang telah 
memberikan bimbingan, nasehat serta waktunya selama penelitian dan 





4. Ibu Ratih Hesty Utami, SE., MM selaku dosen pembimbing II yang telah 
banyak membantu penulis dalam member masukan, pemikiran, perhatian dan 
doanya dalam proses penyusunan skripsi ini. 
5. Dosen-dosen Program Studi Manajemen Universitas Muria Kudus yang telah 
berkenan memberikan ilmunya dan memberikan saran dalam penyusunan 
skripsi ini. 
6. Seluruh staf karyawan Program Studi Manajemen Universitas Muria Kudus 
yang telah membantu penulis selama proses perkuliahan sampai penyusunan 
skripsi ini. 
7. Keluargaku terutama kedua orang tuaku tercinta yang selalu memberikan doa 
restu, kasih sayang, dukungan baik moriil maupun materiil selama kuliah 
sampai penyelesaian skripsi ini. 
8. Sahabat-sahabatku tersayang dan teman-teman Program Studi Manajemen 
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Adapun perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana 
pengaruh ROA, ROE dan CR terhadap nilai perusahaan pada perusahaan rokok 
secara parsial dan berganda. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pengaruh 
ROA, ROE dan CR terhadap nilai perusahaan pada perusahaan rokok secara 
parsial dan berganda. Variabel independen dalam penelitian ini adalah ROA, ROE 
dan CR, sedangkan variabel dependen dalam penilitian ini adalah nilai 
perusahaan. Sampel penelitian ini adalah 4 perusahaan rokok yang terdaftar di 
BEI pada tahun 2012-2015, yang diperoleh dengan menggunakan teknik 
penelitian sensus atau sampling jenuh. Metode analisis data yang digunakan untuk 
melakukan pengujian hipotesis adalah analisis regresi linear berganda dengan uji 
F dan uji t. Hasil penelitian ini menunjukkan secara simultan, ROA, ROE dan CR 
mempunyai pengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Sedangkan secara 
parsial, ROA berpengaruh negatif dan signifikan terhadap nilai perusahaan dan 
ROE dan CR tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan.  
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ABSTRACT 
As regard to statement of problem in this research is how does effect of 
ROA, ROE, and CR applicable to company value on Cigarette Company partially 
and multiple. The goal of this research is to analyse the effect ROA, ROE and CR  
applicable to company value On Cigarette Company partially and multiple. The 
independent variable in this research is Return On Assets (ROA), Return On 
Equity (ROE), and Current Ratio (CR) while dependent variable in this research 
in company value. The sample in this research are four Cigarette companies 
registered in BEI in year 2012-2015, which got by the technique of the research 
census or  saturated sampling. The data analysis method that used to do yhe 
hypothesis is analysis linear regression multiply to examine F and T . the result of 
the research showed simultaneously, ROA, ROE, and CR having significant 
effect with company value. Although partially, ROA affecting negative and 
significant with company value and ROE and CR haven’t got significant effect on 
company value. 
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